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Abb. 1: Identitätstheorem und Subsumtionstheorem (Husi & Villiger, 2012, S.39) 
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Abb. 2: Arbeitsfelder und Berufsfelder Sozialer Arbeit (Husi & Villiger, 2012, S.46) 
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Abb. 3: Differenzierung der Berufsfelder bzw. Berufsprofile Sozialer Arbeit und ihre gesellschaftliche 
Aufgabe (Husi & Villiger, 2012, S.56) 
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Abb. 4: Tätigkeitsfelder und Funktionen der Soziokulturellen Animation (Hangartner, 2010, S.287) 
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Abb. 5:  Das Handlungsmodell der SKA, ergänzt mit Zweck und Zielen der Adressatinnen und Adressaten 
(Hangartner, 2009, S.3) 
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?Abb. 6: Konsum-/Transfermodell (stark modifiziert von Wyss nach Gillet, 2014, S.1-3) 
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3.1 New Public Management – ein historischer Rückblick 
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        Abb. 7: Peter F. Drucker (The Drucker Institute, Claremont Graduate University) 
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Abb. 8: Visualisierung New Public Management (leicht modifiziert aus Springer Gabler Verlag, 2016b) 
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Abb. 9: Sozialrechtliches Leistungsdreieck (Ludger Kolhoff, 2002, S.18) 
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Abb. 10: Leistungsvertragsprozess (Dvorak & Ruflin, 2012, S.31) 
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 Zielkonflikte zwischen Soziokultureller Animation 4
und Ökonomisierung  
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??????????????????? ???????????????????
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4.1 Was sind Zielkonflikte? 
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Abb. 11: Gegenüberstellung Funktionen/Ziele WoV (NPM) vs. Ziele Interventionspositionen(SKA) (eigene 
Darstellung) 
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 Berufsethik 4.2.2
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 Die Mandate Sozialer Arbeit 4.2.3
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 Forschungsziel, -Gegenstand und –Fragen 5
???????????????????????????????????????
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5.1 Forschungsziel  
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????????????? ??????????????????????
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??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
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????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????
????????????????? ???????????????????
????????????????????? ????????????????????
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5.2 Forschungsfeld und Forschungsgegenstand  
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5.3 Forschungsfragen 
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 Methodik 6
6.1 Forschungsdesign 
????????????????????? ???????????????????
??????????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????
Dokumentenanalyse ????????????? ??????????????
??????????????????????Leitfaden-Interviews?????????????
??????????????????? ???????????????????
??????????????? ????????????? 
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
Triangulation??????????????? ???????????????
?????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
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?????????????????????
?
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
6.2 Dokumentenanalyse 
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??????????????????????????????????
???????????????? ???????????????????
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 Leistungsvereinbarungen 6.2.1
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??????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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 Fachliche Konzepte 6.2.2
????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????
Leistungskatalog????????????????????????????????
??????????????????????Rahmenkonzept???????????
?????????Grundlagenpapier ??????
 Rechtsgrundlagen, politische Entscheidungswege und 6.2.3
Organigramme  
??????????????????? ???????????????????
??????????????????????? ???????????
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6.3 Leitfaden-Interviews 
 Datenerhebung 6.3.1
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??????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????
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Abb. 12: Sampling (eigene Darstellung) 
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 Datenaufbereitung und Datenauswertung 6.3.3
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Abb. 13: Ablaufschema einer inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse (Udo Kuckartz, 2014, S.78) 
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Abb. 14: Sieben Formen der Auswertung und Ergebnisdarstellung bei einer inhaltlich strukturierenden 
Inhaltsanalyse (leicht modifiziert nach Kuckartz, 2014, S.131) 
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6.4 Reflexion der Forschungsmethoden 
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 Portraits: Stadt-Soziokultur-Trägerschaften & 7
Leistungsvereinbarungen  
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7.1 Gemeinsamkeiten in den Soziokulturellen Landschaften 
von Zürich, Bern und Basel 
 Trägerschaften mit Häusern in den Quartieren  7.1.1
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Abb. 15: Trägerschaftsbildung, Variante "Dach" 
(eigene Darstellung) 
Abb. 16: Trägerschaftsbildung, Variante "Chacun pour 
soi" (eigene Darstellung) 
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 Häuser mit breitem Soziokulturellem Angebot 7.1.2
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Abb. 17: Arbeitsfelder Sozialer Arbeit (ergänzend modifiziert, nach Husi & Villiger, 2012, S.46) 
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 Vorgabe zur Eigenfinanzierung  7.1.3
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 Politische Entscheidungswege SK Leistungen 7.1.4
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Abb. 18: Entscheidungswege Leistungsvereinbarungen SKA (eigene Darstellung) 
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Abb. 19: Organigramm Zentrale Verwaltung (stark ergänzend modifiziert, 
nach Sozialdepartement Zürich, Sozialdepartement 2016a, S.5) 
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Abb. 20: Kostenelemente (Stadt Zürich, Sozialdepartement, 2016b, S.10) 
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Abb. 21: Aufwandverteilung Kontrakte Soziokultur private Institutionen 2015 (Stadt Zürich, 
Sozialdepartement, 2016b, S.30) 
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Abb. 22: Leistungskatalog städtisch finanzierter Soziokultur (Stadt Zürich, Sozialdepartement, 2013) 
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Abb. 23: Leistungs- und Wirkungsarten Grundangebot (Stadt Zürich, Sozialdepartement, 2013, S.5) 
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Abb. 24: Leistungs- und Wirkungsarten Projekte (Stadt Zürich, Sozialdepartement, 2013, S.5) 
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Abb. 25: 
Organigramm der Stadt Bern (stark modifiziert nach 
Stadt Bern, Stadtverwaltung, 2016)  
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Relevante Dokumente & Konzepte 
????????????????????????????????????
Leistungsvertrag 2016 – 2017 zwischen Stadt Bern, handelnd durch den 
Gemeinderat, vertreten durch Direktion für Bildung, Soziales und Sport BSS 
(Jugendamt) und Vereinigung Berner Gemeinwesenarbeit vbg, handelnd durch 
den Vorstand, vertreten durch Herrn Bruno Müller, betreffend Gemeinwesenarbeit.?
?????????????????????????????????????????
Grundlagenpapier der vbg und des Jugendamtes der Stadt Bern zur 
Gemeinwesenarbeit der vbg.?
 Finanzierungssystem: Was und wie wird finanziert? 7.3.3
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????
??????????
?????????
??????????????????
??????????
?????????????????????????????
 
Tab. 1: Aufwandverteilung vbg 2016 aus dem Leistungsvertrag 2016-2017 (Stadt Bern, Gemeinderat, 
Direktion für Bildung, Soziales und Sport, 2016, S.7) 
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??????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????
????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????????22.37%??
?????????????????
Total Kontraktsumme vbg 2016  CHF 2'807'375.00 ?
????????? ????????? ????
?????????? ???????? ????
????????? ???????? ???
?????????????????? ???????? ???
?????????? ???????? ????
Eigenfinanzierungsgrad 2016 
????????? ?????????
????????? ????????
???????????????? 22.37%
Tab. 2: Eigenfinanzierungsgrad vbg (eigene Berechnung) 
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?????????????????????????????????????????
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Grundangebot 
?
Abb. 26: Leistungsgruppen vbg, Grundangebot, aus dem Leistungsvertrag 2016-2017 (Stadt Bern, 
Gemeinderat, Direktion für Bildung, Soziales und Sport, 2016, S.3) 
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?
Abb. 27: Leistungsgruppe vbg, Projekte (aus dem Leistungsvertrag 2016-2017 (Stadt Bern, Gemeinderat, 
Direktion für Bildung, Soziales und Sport, 2016, S.3) 
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Abb. 28: Organigramm (leicht modifiziert nach Regierungsrat Basel-Stadt, Kanton Basel-Stadt, 2016)   
Abb. 29:Organigramm (stark ergänzend modifiziert nach Kantons- und Stadtentwicklung Kanton Basel-
Stadt, 2016)  
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Abb. 30: Art. 55 der Verfassung des Kantons Basel-Stadt 
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Abb. 31: Ziele & Aufgaben Quartiertreffpunkte aus dem Konzept Quartiertreffpunkte (Kanton Basel-Stadt, 
Präsidialdepartement, Kantons- und Stadtentwicklung, Kontaktstelle für Quartierarbeit, 2009a, S.2-3)
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Abb. 32: Interview-Ergebnisse Ressourcenverteilung:  
Instituiertes (Eigenfinanzierung) vs. Instituierendes (Fachlichkeit) (eigene Darstellung) 
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???????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????? ????????
?????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????????????
???????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????? ??????????
????????????
Jens zu Instituierendes:??????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????
Julia zu Instituiertes:??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????
Bern  
???????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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Christoph zu Instituiertes:??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? instituiertem???
?nstituierendem???????????????????????????????
?????
Christoph zu Instituierendes:?????????????????????????????
??????????????????
????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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??????????????????? ??????????????????
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???????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
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Abb. 33: Interview-Ergebnisse Grundleistung: Programm vs. Projekt (eigene Darstellung) 
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Abb. 34: Interview-Ergebnisse Messbarkeit: Praktik (Quantität) vs. Praxis (Qualität) (eigene Darstellung) 
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Animation 
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10.1 Handlungsansätze innerhalb der Rahmenbedingungen 
 Aufwand für Eigen- und Drittfinanzierung ausweisen 10.1.1
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 Mit Adressat*Innen partizipativ Qualitätskriterien erarbeiten 10.1.2
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Qualitätsdimension „Aufgaben“ 
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???????Qualitätssicherung und -Entwicklung????????
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Abb. 35: Servicequalität (Zeithaml, Parasuraman, Berry 1996, S. 62, zit. in  Meinhold & Matul, 2011, S.49) 
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 Adressat*Innen an der Leistungsvereinbarung zwischen 10.1.3
Verwaltung und SK Einrichtung beteiligen 
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?????????????????????????????????????????
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??????????????????????????Einbezug der Adressat*innen in 
alle Teilschritte (Entstehung, Konkretisierung, Vertragsverhandlung, Umsetzung, 
Auswertung, Neuverhandlung) des Leistungsvertragsprozesses.?
?
Abb. 36: Leistungsvertragsprozess (mit Sternen ergänzt nach Dvorak & Ruflin, 2012, S.31 
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Anhang 
A Interview-Leitfaden  
Leitfaden-Interview zu SKA in Doppelrolle 
1. Wir haben viel über Leistungsvereinbarungen gelesen.  
Erzählst Du uns bitte von Deinem konkreten Kontrakt? 
 
???????????
????????
??????????????
???????????????????
?
2. Welchen Einfluss hat die Leistungsvereinbarung auf die vier SK Funktionen? 
 
???????????
????????
????????Vernetzungs- & Kooperationsfunktion??????????????
????????
????????Partizipative??????????????????????????
????????Präventive ??????????????????????????
????????Integrative ??????????????????????????
?
3. Gibt es einen Lebensbereich, wo Du ohne Leistungsvereinbarung SK 
arbeitest? 
 
???????????
????????
?????????????????????mit ????????????
?
????????Zielkonflikte ??????Soziokultureller Animation und Leistungsvereinbarungen ?
?????????????????????????????? ???
4. Siehst Du Zielkonflikte zwischen Leistungsvereinbarung und der SK 
Arbeitsweise (konkret den Arbeitsprinzipien der SK nach Willener)? 
 
???????????
????????
?? ????????? 
????????
???????
?????? ??????????
? ??????????????????
?????????
? ????????????????????????
???????
? ???????????????
?
5. Wie sieh Dein Umgang damit aus? Wie Handelst Du im Zielkonflikt? 
?
??????????
?
